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Vasárnap Január 21. 1866. 4k üsám. i± félév 24 f évfolyam. 
\ Előfizetési dij: 
< Egész évre helyben 5 frt. 
'' Félévre 5 „ 
;' Postai küldéssel 6 „ 
J' Egyes példány — 15 kr. >> 
i Hirdetések jutányos árért kö- . 
;> zöltetnek, külön mindannyiszor < 
> 50 kr. bélyegdij fizettetik. 
B e b r e c z e n b e n : 
E*„ÉrtesÍtÖ"kiadn hi\. uL e- u 
ittíakozóiutezet i^ wn-
Q^L'léd-Buiq'indi-. ,.K?a, c 
ŐL'-dik S7ín)it h ' j /n i l 
N a g y - V á r a d o n : 
K öíj/'-tesi K ('- 'IIMJ. V v í u i_ 
e t e t n é l 
Keiiézy Mikló: 
'1 u •( ,*> k (i / « i n t é / e , f i. . • . 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
I I U l - I I A B S E * i K £ f t ¥ i F ffiíllSf 1 
Kereskedelmi, ipar, sazdászal és különféle tartalommal 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: ®tt<* Moliem és JTaeger könyv-
kereskedése; Hi-csbe.n: Hftasenste.in és Vogler. Oppeliik Alajos és J. <5f. Mv-mmmer. 
%j^t A
 99Det*rec&en Nagy-Vávuiii Mrie&Ué^ 
1866. mini huszonnegyedik ev folyamára a t. ez. Előfizető pártfogók tisztelettel felhívatnak. 
HIVATALOS ÉS MAGÁN HIRDETÉSEK. 
3000 forint Ptf készpénzzel. 
E g y f i i i t a l e m b e r , ki lob!' nyelvel beszél. \z üzleti 
téren alapos (ismeretséggel bir. SOO frt k é s z p é n z ; f e l e t t 
r e n d e l k e z i k , óhajtana — személyes •munkásságát is föla­
jánlva, valamely e térre usgó vállalkozásban résztvenni (u. m. 
gyár, gazdászat. kereskedésnél t á r s av»gy hü l i g a t a g r é ­
szese lenni). Feltétele egyszerűen a vállalkozásnak életre va­
lósága, és készpénzének kellő biztosítása ujliia — maga r é ­
széről elég biztos garanciát nyújtó ajánlatokkal van ellátva. 
Iggjjgf' A bőse!;.1! tudnín-iSí óhajló jelentkezőknek — uta­
sítást ád ez „É r t e s i l o" kiadóhivatala. (D- 30. 1 - 3 ) 
'«—* Birkák legelésére <jr^$ 
Eladók: í-ször Berettyó-Újfalu helységében. épen a papi. 1. tő -
szomszédságáhut levő haz tjieme>i kúria). 
2-szor: nebreezenben a BoMogfalviii kertben, második 
járásban T kapa jó karban levő szőlő — fiatal termő gyümölcs-
fákkai, zsindelyes és l.óltijajláso.v nagy pajtával — száz i'íiiber 
alá való mind IIJ. sz'íreleló edényekkel, végre és 
3-szor: Ugyancsak Ih-br.-e/xnben vai ua-ulszáhan a Ü288-
szám alatti húz, házutáni földjevei együtt, öröliátim SZÜ had kéz­
ből eladó. Krtekezhníni irántuk Debreezenlien. nagy variT-i-ut-
Síában 2251-dik szám aiatt a tulajdonos Pvietpjjhási *ft*« 
« o * - s a l . Ú). *i<>. I—?) 
Igen lényeges árcsökkenés mellett: 
a Iliink ácsi vasffv&r 
igen alkalmas jó föld, mintegy 300 — 500 holdnyi. — Üobre-
czenhez két-három mértföld távolságra levő — jövő tavasztól j 
őszig haszonbérbe kiveendő kerestetik. Ez iránti bejelentéseket ! 
— bérmentes levelek által — elvár ez , . É r l e s i l ő - 1 kiadóhi­
vatala. ' (I). ?>?,. ! - ? ) 
fcösT Csak SO krajcsáros sorsjegyek 
már folyó év f e b r u / i r h ó 1 3 - K á n húzandó 
B é c s b e n a szegények részére rendezett 
. s O F e I s c § o által ajándékozott - -
pompás asztali s thea-készlet 
s o r s j á t é k r a : 
1 nyeremény: 1000 darab arany, 
2 nyeremény: 200 ., 
2 ., " 100 „ 
s löhb nyeremény ezüstpénzben slb. Összesen 3000 nye­
remény : mintegy 60.000 frt értékig. 5 sorsjeyy vásárlója, e g y 
i n g y e n s o r s j e g y b e n részesül. 
Joli. €• Soflieu 
Wien, Grabén Nr. 4. 
SE5~" E sorshúzáshoz sorsjegyek kaphatók Debreczeu-
ben a városházzal szemben levő kis lotleria-hóltban. 
(0.3-1. 1— ?) 
Árverés . 
ia7As6«- A *<*vóskuti erdőség idei vágásterth* lé­
tező hasított nyár tűzifák és galyak folyó év és hó 24-dikén a 
a helyszínén megtartandó nyilvános árverés utján készpénzért 
el lógnak adatni. Debreczcn 1866. jan. 5. 







Hergel* H e n r i k ti). 14.2 3) lvehreczenlmi. Szécln-n>i-ulsja SbíO. sz. 
STir A R A M Y O Z Í O ^M 
F e s t r ö t. 
Alulirl. a nagyérdemű t. ez. közönségnek tisztelettel 
üjánlja díszes fiilireit,, s mindenfele kóprá* 
rg mail, nemkülönben elvállal minden uj miivek a ra ­
nyozását, és régi h'i k r ö k s k é p rá irt á k kiujitásá!. melyeket 
csín- I'ÍS keiiő tisztasággal gyorsan s jutányos áron elkészít. A 
t. ez. közönség s/ives parlfoyásiiért e n h e . 
yiiller Mér a lg.* aranyozó Pestről. 
%£&* l-akiisa Széchénvi-ntszán eíöi. gróf H e g e n f é l d 
háznál. —"" " 'OK 15. 2—?) 
Széna eladás. 
A r l á n d o n H o d o s s y M i k I ó s ur birío káluui van 
2 0 öl a n y a s z é i\ a és 10 öi s a r j u eladó. — Venni 
szándékozók a helyszínén a feltélelek iránt ér tekez-
hetnek. (D. ti. S--3) 
s í . ú j i y r r i u i i ( J \a>: ' ..v»>h\t ki-ó! :,» >/.-•!.; 
1ZOS3& ÓíN Í<lt»^-CMt!*t*Il£ÍaftJau 
Kliid használatra csúzos-are és izfijdalmak. fejfájás, szédülés, fnhngas, ke-
resiícsoat-fájdalm&k, tagok gyeagfajge, főleg sagy megerőltetés és nagy m* .. 
'^aetek után, átalános iestgysisgeség, oldalnyilalas, aranyeres-bántalmak es kü-\< 
'-*» lőnosen alkatrészek gyengülése ellen. <?• 
7. J7<tt l l l < \ \ á í l<* í i '»<*ss<*in l ia eir\MnH!rsrelJia>ziíálaii üiírUii.-íí-.ií-'ii'yir'* *• 
& Ű:ÍTÍ I)i't»r«-*-*íf3.M'n Rotsclffiefc Károly eeeléd-utszíi i zy\iy\uYÚbcn. 
II* $1' *' % y n " <» * * : •^•/.•ví-í^'-s-is'^ii s <.rv.t>i VÍ-.I-Ü; «.is.-.\ < y. ;:»-;yt >t'ii 
&tdjei9-nörén§jf-sieiBr 
..lvt. 
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-i*:,:>• >z- S z e s z - és pá l inkára ii-'-zvt* 1866. 
évi januárius 1-töl fogva vgént kocsirakomnnyban 
azn7. letpfábh is 80 vammnzsJnyi szesz- és pálinka 
isii! ienit-nyek. ha P e s t r e vagy P e s U m lui levő áS-
lon.ilsokra indíttatnak, a tiszai vasúton vámmá/>;in- és 
m^.'iföideként 1.56 kmyi viteláron sz'-iilittalnaL 
A mellékdíjak az aitalcínos árszabály ^zerusl szá-
mií'-itnak. 
A P e s t r e vagy P e s t e n tul ievo ííüonuísokra 
&z HLitaiidó s z e s z - és p á i i n k a küldemények ni tg 
azun kedvezményben részegülnek, hug* a feladókhoz 
a feladási állomásra visszaküldött üres hordók a fen­
tebbi naptól kezdve viszjegy (Relour Schein) mellett 
Sr t iszai pá lyán illetékmentesen szállíttatnak. 
Bécs deezember 1865. 
i,*). 4. o—3} .Íz ifj&ztgatóság. 
Vs. kir. kissúrúl. sxa.h. 
FOG-SZlVARKÁk, 
HOZ-SC ,f'í/t'i«ö'\ •» *«•'»' legjobbnak eiismeri s legkényel- C~&y3k 
luesebb szer 
ü í ' O g f á j á é t minden neme ellen. 
e ^ . l u l i f. ttr.ialúja : T t i R Ö K . JTÓZSK* ' gyógyszerész Pes­
téi:. XiriiSy-<iSs2;i 7-dik «;z»m utalt. 
Ezf-n fií-j-^'/.ivarkúk, hényKinea ulkíiLmazásuk > biztos ha­
tásuk végett 
^ ^ át-aláno* használatra ^ 3 
min-ien .jiagaszíalás nélkül uiaguk-inagukat a legjobban ajánl­
ják. —- A fogFájásbísii sz< nvedo azon pillanatban nr.t'íígyűzödésl 
szerezhet magának, hogy egy jeles és okszeruleg os»zeáliitoll 
készitmőnynyel •— mely a czélnak tökéletesen megtVH — van 
Gyermekek ts mik alrgnagyobb kényelemmel alkahnazhatják. 
iliiií.m .i futrí-ipU oly igen alkalmatlan s gyakran éjsza­
kán, ik t.i ;vn ;.-* t-r».'.\, hol ily t-nyfcttb papir azonnal nincs kéz­
nél. k;-.i,:;í»!o>. t**»sry rz ynuuh-n háznál mint biztos szer min­
den kt>r ktiszlt-íben tartasséi;. 
Ársa t^ j?> xha tu lyás ia^ 1 frt . . fél «k ta lyánuk S© k r . Po**4án 
k ü l d v e l O k r r a l t ö b b . 
isíuőieladók illendő százalékban részesülnek. 
tíuzépponti rlkülilési raktár: a fenérintett gyógyszerész-
Síí-Í. /IrgiíMwielhfU") to\abLá a Magyar és szornszédországok 
vnlj.ínirit «/. össz4*s os. kir. osztrák lartotnánvnk minden gyógy­
szerészénél. ' ([). 393. 5 .. g) 
bérlieailása. 
Markos Péter várad-utszai 2 1 2 4 sz. alatti házában, 
n é g y szoba , konyha , két kamra, k é t p í n c z e , 
és r a k t á r h e l y i s é g pünkösdtől kezdve kiadó. 
CD. 5 . 2 - ? j 
EJE.T z o n g o r a 
*pg>g^ 6 okiávás. uj szerkezetű fo r t e piano zon-
^ ^ ^ irora. ezegléd-uísziin a 3-S-dik számú ház­
nál jutányos áron minden órán eladó. (;». s. 2—3") 
Tudomásul. 
\ lejrövideb:) idő alnli focr t-^y t^t':íz rak'^r kt>.-7, vás^íin fe­
hérnemű, nők. férfiak <•>• gyernH'kek rísíi'rt! kiíziilve minden kigon­
dolható tragNsájíbím a kiisrpostti. ets-ö és lefsnagzsfíftf* var-
róintézet raktárában Mécsben. Tnrftfíiiihen 11-
dik szám alatt az előbbinél Fel án-r. i-iíídíüi.-.. 
V vj^/nak v;,Iüdií!i^a. Usztasába ;i iVk'-rneinnk leffázehb kHi\-
\-:& isn'.ilia «'s U'slhez illő s/nliásáért netncsíi'. jóiálíás. síjiínaatik. di' a. 
kívánatnak me« nem Felelók \iísza is kü'.dellss'lnfk. 
líéss férfiingek a iegsxehh héximanJtáraS t 
Fehér czértixtátzoning, simít . . . . 'i i r t — h e l y e t t esak 1 Frl 50 
Finomabb mini séjr nieilimjlásokhal . 4 Irt 5ö helyett esalc 3 Frt 30 
Finom iríandi vsigy ntmburser in^ . . 6 Irt — helyett csak 2 frt 80 
Finom rumburgi ing, kézi f.innlu . . 7 frt 5U helyett csak 3 frt 50 
Legfinomabb rumburgi ing. legsz. ke/.im. 10 frt — helyett csak 4 Irt 50 
Siess; niii ingek, legsselbh késimunka és hímzettéit 
Sírna vászon női ing 4 frt — hehet t csak 1 frt 90 
F"inní«"tfchwe7c7i ing meUhajtássai . . 5 frt 50 helyett csak 2 frt 80 
Tjf(Íi™tu szivaíakra hime/.vc . . . . 6 Frt 50 helyett «sak 3 frt 50 
fíagenie, aj di\nt hímezve . . . . 7 frt — beívelt esak 3 frt 50 
.Marié Antoinette váliing 6 frt 50 heljett csak 3 frt — 
Viktória, hímezve valódi Valeneie esipk. 16 frt — helyett csak 7 frl — 
Iiegujabfo női pongyola és hajfodroxó köpeny .* 
A legfinomabb jjerkái 11 frt 50 helyett csak 5 frt 50 
Angol szövés hímezve 18 frt — helyett csak 8 frt 50 
Kői alsó nadrág finom Schirting . . . 7 frt — helyett csak ^ frt — 
Nöi nadrág, hímezve vászonból . . . 6 frt — helyett csak 2 irt fiÖ 
?íöi háló ujjas sima 5 frt 50 helyeit csak 2 frt 80 
„ - gazdagon hímezve . . . 12 frt — helyeit csak 5 írt 50 
?íöi hűlómg, hosszú ujRkkal . . . 3 frt.— 3 frt 40, 4 frt 50 krig. 
JfjegfitiamahJb vásxon~fér1i*a!súiiailt*á$3 
1 frt 20, 1 frt 50 kr, legfinomabb rumburgi 2 frt 20 kr. 
Irlandi szövet-vászon darabja 48 rőf 34 frt — hely fit csak 17 frt — 
Légiin, irlandi va-ry rumburgi 50 röf 60 frt — helyett csak 24 frt — 
Jó vászon zsebkendők íéi tnczet * . 1 frt 50 krtók 1 frt !*0, 2 friig 
Legfiuoinabb /.-ebkt-ndfik vászon baliszt IV;i tüezet 2 frt — 2 frl 50 kr. 
Jter át-uk t-tíiődiságft és tisztaság titért felelősség 
xíálitiltatik* 
Az ia-ii'k, niflyi'k ft li'gpontosabbiiu a testhez nem állanak, visszavételnek-
l \ l i n t ' í í i l 1 0 > p l í valamint ínintarajzok kívánatra tnegküldetnek. A 
x T l I i l l U l l i ^ t / I \ f videkröli megrendelések .-/taiivétellel. A férfiin­
gek megrendelésénél a nyak bőségének mértéke kéretik. (D.20.Ü—12) 
MyUvános ári'erés. 
A S z é k e l y h i d i uradalomhoz tartozó S z é k e l y h í d mező­
városában, a piacz- és vávárvám szedés joga, — A I b i s köz­
ségben pedig a regálé jövedelem, az uradalmi irodában S z é -
k e l y h i d o n , Folyó januárhó 3 t - k é n d. e. 10 órakor tartandó 
nyilvános árverés utján, f. évi ápril 24-töl számítandó 3 vagy 
6 évre haszonbérbe fog adatni. Melyre az árverelni kívánók 
kellő bánatpénzzel ellátva, ezennel meghívatnak. — Az árvere-
lési feltételek, Székelyhidon az uradalmi irodában előlegesen is 
megtekinthetők; hol az árverelés napjáig bepecsételt írásbeli 
ajánlatok (Offertek is elfogadtatnak. — 
JLSÍ uradalmi felügyelőség által. 
w B'istonyitvány. 
Aluhrt, valódi-örömmel bizonyítom és igazolva 'adatom, 
hogy , 1 . €*-. F o p p orvos ur 
AMTHEStSN SZÁJVIZÉT 
régóta használón:, és azt jósága és kellemes ize végeit 
HlölánosHn mindenkinek ajánlhatom. - Becsben — 
Debrecen t n kapható: I l o r s o s * F e r e s a i ? ?.r gyógy­
szertárában — «> Cfc&RflEs J , ur kereskedésében. 




9 ii i:•!.;> ;ó fejösíi'iiéü Sví-vívlg*1 
5 ii«ir ii? i'ilős bivíiiig* 3 darab 
Jbiv-aiH-foSka* i t db Jétr» 
Tm^S'biT-í'iffsj folyó évi febr. 
lu> 6"-Á'«íií i debreczeni heti-l 
vá já ron , a marha-vásártéren| 
nyilvános árverés utján eladatni 
fog. (D. 27. t . ) 
.Árverés. 
A Domsöfíi testvéreknek ozeg-
léd-utszai 2563. szám, s az uj 
színházzal épen álaleílenben lé ­
vő, s 16.000 a. é. frtra becsült 
házuk, o folyó 1866. évi február 
hó 15-kén d u. Sorakor a hely­
színén magoknak.azoknak ön-j 
kémes kívánatára tartandó kö-i 
zönsiiges árverés utján a leg­
többet ígérőnek igen kedvező 
feltételek melleit el fog adattatni. 
KeltDebreczenben fan. 17.186G. 
B a r c s a y I s t v á n , j 
kiküld, törvsa. tanácsnok. 
(D. 28. 1—3) 
Árverés. 
a 7 3 á / i a G 5 . Bihanm-gye Ikvi Ható­
sága részéről közhírré tétetik, 
hogy Löw Salamon és több vég­
rehajtatok érdekéhen Reviczky 
László és neje Sztachó Karoli-1 
nának a nváradi 2061 sz. a. lel.| 
jkvben (3681, 3682) hr. sz. a. 
felvett és 5450 frtra becsült Kö~ 
faragó-utszán lévő 834. sz. aJ 
háza s beltelke, 1866. február 
2 2 - és szükség esetében azon 
évi márczius 22-kén d. u. 3 ó 
rakor a helyszínén bíróilag el 
fog árvereltetni. Mihez a venni 
szándékozók 1 0 $ bánatpénzzel 
oly kijelentéssel hivatnak meg. 
miszerint az árverési feltételek 
Nagyváradon a megyei íkönyvij 
hivatalban előre is megtekint­
hetők. — Biharmegye tkvi Tör­
vényszékének'N. Váradon 1865. 
nov. 22. tartott tanácsüléséből. 
L e h in a n J á n c s, ir.igaz, 
(V. 2. 1 - 3 ) 
Nagyobb bérlak 
rgész udvarra!. 
Néhai ív a fík a K á r o 1 y haj»\ a-
téki tömegéhez tartozó ezeg 
slédutszai 3-dik szám alatti ház 
iau a gözmalmi raktár felelt1 
lévő egész első emelet a hozzá, 
jtartozó udvarral, szekérszinnel,! 
|istalóval, pinezével és padlással! 
legközelebbi punkösii napjá-j 
jtól kezdvo, egy vagy három év-j 
bérbeadandó. — Értekezhetni; 
iránta a kiskorúak gyámjánál! 
••Wranfc JLntwI tanácsnok-1 
(aál, vagy a gözmalmi irodában; 
\Sa:epessy f&us&táw igaz-j 
írató urnái. (D. 3 i . i—6) j 
Árverés . ! 
Néh. S z e cs ey Sámuel csődtö­
megéhez tartozó hatvan-utszai: 
külvárosi 3408. szám alatt levő! 
háznak a t. csödváiaeztmány ha­
tározata folytán második eSár 
vereUelrsi- elrendeltetvén, jövő] 
866. év jaísuúr 30-dik napján 
i. u. 3 órakor; addig is nálam a 
feltételek megtekinthetők. 
S z a b ó J ó x s e í, mk. 
mint a. néh. 8 z e c s e y Sámuel; 
;sődlömt!ggondnoka Széchonyr 
utsza 1789. sz. 
(D. 31)5. 2 - 3 ) 
Árverés . 
r
.VB. / í 8 6 6 . K o v á c s J á !>•>:» és 
E r d é l y s L u A o v i k a debre-
•ezeni lakosoktól bírói végrehaj­
tás utján lezalogolt és megbe­
csült 200 zsáknyi esős t*:jig«-ri:: 
azoknak a Szepesi pusztífi levő', 
tanyáiokon, a t. 1866 évi január! 
22-kén d. u. 3 órakor tartandó 
közönséges árverés utján a leg­
többet ígérőknek el fog ndattat-
— Kell Debreczenaen a vá­
rosi bíróságának 1866. január 8. 
tartott üléséből. 
K i s s I m r e, főjegyző. 
CD. 22. 2—3) 
<4rvcré«. 
Ufi l/tsö5- $z- ^* Debreczf-n város] 
Törvényszéke telekkönyvi taná­
csa részéről közhírré tétetik, 
hogy László Józsefnö Milcó Ma­
riának sexta-keríi 160 aforinlra 
becsült szöllöie, 1866. év január 
2 9 - , szükség esetére február 28 -
kán, a nagyerdei dűlőbe levő 
220 aforintra becsült majorsági 
földe 1866. év január 30- , szük­
ség esetére ápril 2-kán d. u. 2 
órakor a helyszínén tartandó 
nyilvános árverésen bíróilag el 
fog adatni. Az árverési feltéle-l 
lek a teiekhivatal irodájában 
megtekintethetnek, Kelt Debre- | 
czenben a városi Törvényszéki 
telekkönyvi tanácsáuak 1865. év 
november 29. tartott üléséből. 
(ü . 388. 3 - - 3 ) 




Gróf Z i c h y I s t v á n és gról 
Z i c h y V i l m o s csödválaszt-
mánya határozatából Bihanne-
gyébe kebelezett Siteri urada­
lomhoz tartozó Siter,Sitervölgy,j 
Nagytótfalu, Borzik és Kövág 
községekben, épüietek, szántó s 
kaszálóföldek, legelök, kir. kis-. 
!sebb haszonvételek, szőlők, 
szőlő dézmaszedósi, s vadászati 
[jog az 1866-dik évi márczius 
1-sö napjától egy évre, árverés| 
utján a kikiáltási ár 1 0 # bánat-j 
pénzüli letétele mellett 1866. 
februárhó 2-dik napján d. e. 10| 
órakor Siter községében a hely-
Iszinén haszonbérbe adatnak. — 
Feltételek alólirtnál előre i 
megtekinthetők. Nagyvárad jan.l 
3. 1866. S z t u p a Mihály,1 
CD. 3 5 . 1 — 2 ) tömeggondnok. 
fi'?\i~'^ stenenirp leány* kiáitoti Dezső, lúgjában a 
jjjSf^ T*-'*/ nyugtalanság- és szerelem vegyitekével - „ t e 
fiz^i" kinzod szivemet, mely téged oly hőn szeret . 
f ' v ' Avagy ösmeretségi'mk első perczétöl . vo l t - e pi l -
J\r* lanatig is litknm előtted, nem állot l-e szivem s z á -
roV módra nyilvn mindig, mint ál! Isten előtt Y C?a!ádi 
viszonyaim mé<r mindig nem fordultak jobbra , még min ­
dig; alá vagyok vetve alyám büszke akaratának, ki e n g e ­
met egyébiráni, szerel. miül olya szerelheti egyetlen g y e r ­
mekét. De nem sokára felszabadulok e nyomsi>?.lú helyzet 
alól s akkor mi boldogok leszünk — addisr tsii-j és higyj 
nekem, te szivem é l e t e ! " 
..Mindemellett is . Dexso . . . . -
A szerelmes lfjuszemeit a ieájiyra ü iereá / . té : . .Mind-
emellelt is?*'* 
..Igen*'* felelt a leány ironduikozva. Minket a 'halsors 
választ ei. Téged sorsod messze hiv. bir. n é v és fény 
u t án ; engem sorsom a puszta házba kárhoztatot t ." 
Dezső bámulattól megrémültén tekintett a leányra . 
Talán mégis jobban kellenék szivemet (ismernie --* 
gondolta a leány magában — és nem róllam ily s z í v t e ­
lenségét feltételezni: ő férc ismer engemet . — Akara t lan 
mélyen sóhajtott föl. — Ma legyen ez .utoljára s Ítéljen el 
bár , soha nem szabad cselekedelem indokai megtudnia. 
talán boldogabb íeend azon tudatban, hogy én őt nem 
szeretem. — Eztán fájdalomteljes, de határozott hangon 
szólla: 
„ D e z s ő i azon fényes csillagzat, ott ama homályos 
hegyláncz fölött, mely sírjába hanyatlik — emlékezte t 
engemet szent fogadásomhoz: róllad lemondani ." 
„Gondolj reám mint egy halot tra , boldogságodban 
ugy mint fájdalmaid között, ébren iigy, mint álmaidban — 
emiékezz r e á m ; de ne engedd szivednek cse lekede tem 
fölött itélni. Az idő ei fogja oszlatni a ködfátyolu mely 
most titkomat fedi, azért kérlek, ne légy szigorú ítéleted— 
bon, és — ** könyzápor szakasztá ket té beszéd fonalát. 
„Megfoghatatlan vagy előttem Dorka, én nem tudom, 
á lom-e ez körülem, vagy a való. Még legnap** folytató az 
ifjú, szenvedélyes hangon, . ,még tegnap te valál l eg t i sz ­
tábban fénylő csillagom a homályos éjszakában, mely az 
üdvösség útját számomra megvilágító és ina, ma megta-* 
gadod angyali lényedet, elrablód lö'llem szere lmedet s r e ­
ménytelen hagysz állni u tamon! igen , le előbb az igazság 
valál, Dorka** monda hízelgő hangon, „ lárd föl előttem 
szivedet , szellőztesd a fátyolt, mely titkodat fedi, sze l lőz ­
tesd, ha nem akarod, hogy én téged csalfának, hütleiineb 
tartsalak.*' 
Dorka lesiilyeszté fejét. , .Soha, soha h* 
Dezső egy lépéssel hozzá közeledelt , keserű mosoly 
torzító kellemes vonásait. 
„ Jó l van*'* monda „.mi válunk ma, de nem Örökre — 
L e á n y ! várj reám, mig a tavasz újra zöldül, mig a rózsa 
újra illatozni fog, várj . hozzád való szerelmem, hitében és 
e z u — itt egy kis arany melltokocskát íüggesz te n y a ­
kára - „ legyen ereklyéd. E tokocska jó anyám haj für ­
téből zár néhány szálat, ez legszentebb birtokom, csupán, 
halálod órájában követelem ezt vissza lölled, v a g y egy 
év múlva az ollár elölt. E r r e esküszöm n e k e d . " 
Dorka , ki eddig a leghevesebb/belső küzde-lmek köz.| 
némán s agálylyal állott az ifjú előtt, épen felelni a k a r t ; 
de midőn szemeivel fölpillantó, hirtelen összerázkódott és 
kedvese oldalához menekülve, r eszke tő hangon kiál tá ' : 
„ E l innen el,, a m o t t közéig egy ember a r o m o k felé. 
DOZM'J. öázlöiiszerttlec nyúlt kardjához és >U-U ll azon 
hely re. honnan a romok fnlai szabadabb kilalá,«íi<'iigi<!t;ni'k. 
A zárdáiul rövid tavokaaban ki1- folyam szn'i kt-Üé 
a k«ísk<*m rónarágol. niclyiiíík ímndkt't psirlja >ilrfi CMT-
Iyékkcl vannak bonov«*. emit'k í'gwk bokrosabb n-seéból. 
ejry ÍMIIIM'Í' bontakozott ki - léptei? <»íi\(*ne>wi a romok 
felé iranwr/.íí. 
I)«*yső. kinek V/ÍVÍ* és esze iiiiii<i<Mik«jrúlHMín\ekközt 
helyén \«»U. szorosan a fa: mtil\i,«Vs«1b<: vonta magái, 
jobban ^zeniui^yre vehetni a közeledőt. A jövevéin fehér 
kóperiNt hon'oll. iején •iisakaiaku föveget. Minden pilla— 
natiian nieíiáuL kezével hevein hadarás/oti ? öles kiál­
tásokat hun<roy.tatoU. 
Dezsőnek* sryaitiitíiiak tetszett a kisértő alak játéka s 
tovább is akarva öt figyelmével kisérni. ulhaiározá magát. 
Dorkává! a romok közé beljebb vonulni s ott alkalmas 
rejtiteiyet keresve tovább is vizsgálódni. 
Ügy tevének és feszült figyelemmel várták a törté— 
nendöket. 
A hangos, rekedt kiáltás, melyet a kisértő alak hal­
latott, csakhamar meggyőzte a lesbenállókat, hogy az 
mindinkább bel ebb hatol a romok közé. Most majd han­
gosába, majd tompább léptek zaját észlelek magok körül. 
— végre minden elcsendesült. 
„Fussunk e helyről- monda Dorka kérőleg a sötét­
ség közepeit — egy régi- alacsony oszlopokon nyugvó 
boltívek alá jutva — félénk borzadály! érzett keresztül 
húzódni tagjain. 
„Maradj" súgta Dezső. 
Mintegy negyedóra múlva, újra léplek zaja ballal— 
szolt, mely az ivezet bejárásához közeledett. Végre egy 
emberi alak jelent meg az ajtó előtt. Néhány perczig ál­
lott mozdulatlanul, ekkor egy éies füttyentés hallatszolt, 
mely kevés pillanatok múlva a romok mélyéből viszonoz­
tatok 
..A gazemberek itt többen is vannak** monda Dezső. 
Erre csakhamar a mélyből előtörő tűzsugár világitá 
meg a hólt iveit. 
...Minden rendén van, nincs milől: tartani" kiáltót! a 
kívül álló a mélységbe le. ..Ki tó r á g ó . hallod?1" 
..Ej. csak nem vagyok tón süket. S z a r k a l á b " fe­
leli e<rj báni:, mintha a földből jönne ki. „Hol van az éji 
őr ?" 
,.De hiszen annak semmi nyoma" felelt a kísértei. 
..bizonyosan alszik valahol, vagy talán a telekancsót ölel­
geti, a mi. részünkre igen jó dolog." 
A kémlelődők nehéz lihegést hallottak, mintha va­
laki, snlyos teherrel igyekeznék fölfelé. 
E közben a kivül álló óvatosan körüliekintve,, ismét 
a nviUtehrz fordult és bekiálta: 
..Gyorsan Bitórágó. hogy a holmival egyszer már 
ion légy. én nem őrizhetlek itt örökké, mint ezt bátorsá­
gom kívánja, én — - Most hirtelen összerázkódott, néhány 
lépést vUszaháfrálU hosszú fegyverét hüvelyéből kihúzni, 
meiv minden megfeszített igyekezete daczára sem sikerült. 
E hatrzias mozdulatnak oka nem más volt. minthogy 
Dezső kardot iuizván. ez némi zörejjel történt. 
(Folyt. kí>v."j 
Pár őszinte szó színházunk és közelebb abban adatott 
. ,Vig:k<»dví i J f l i l i á lycz imu történeti szo­
morújáték érdekében. 
Öröimui:! locaijjuk és szrtnléljük mindenkor, azon jx'csvs 
müvek előadásai, ;neiyek Mik aí.iozHlokkal h/lrejöll színházunk 
rendellí'téíének. * iiiim«íi e;ryik azon szép nercnek megfelel, 
nioad\á!i, erliöksi i>k»l.-i, ily szellemben irt. imtradaiidú heusii 
műnek vahiuk részht'Wíi es .sy.i>mlanui. « közelebbi napokban 
s,Tlffk'€>dvű Míliúlif* cziiiili íörleiieti szomorújáték elíia-
dásiibmi. melyet nem u/.>'rl emeltink ki és dicsérímk me'ílókép. 
hogy nz édes szülőföldünk IVbmv.rn varos, az áldozatokban 
és sze.nvedésííkbeu oly gazdag lorrásaból van meri Ive, sem nem 
azért, hogy városunk szerelve, lisztéit szülöttje, ügyvéd O l á h 
K á r o l y ur irt és tollából jött bitre, hanem azért, hogy a mii­
ben kfZfl«-Mőí \égig. uí »*ri»k 'jond viselésben veteti hi/.almon 
alapuló, renúiü-Áh'.K tiszta v}.!,.;sos lelktiség öm'ik el s tűnik 
fel hatií..tós jirííjanjképhen. m\\ az ártatlanul szenvedő lélek­
nek ér i t t > í'á'orsagol UMJJI ; szenvedések és hal.il félelmei 
közt. és végre méltökep onmaiühdn bünteti meg a szülőföldé­
hez hűtlen, áru.ó polgárt. Fogadj;, nemes s z e r z ő tuunkülkú-
dúsáért testvérs elösiiierésúnkel <•«•  azon «iegliszi»'lő kos/.orut, 
meiv az ni; szamára >z:veinkíien rnilik, melyei nem fog leher-
Orv ' vasztaiii v?. idők vultozaHd _
 o 
ismét minket ne.m .sokára, euy az elsőhöz, hasonló xzdlembcn 
irt uaneí. a D o l u i y k n r a b ó S, melyre Isten sejjkse 






S. J. urnák N. K á r o l y b a n . Az előfizetés utján megren­
deli „Érte>itö"ket — egy csomagban megküldtük. 
A Viidal io^él i i té^et á l t a l 
több férfi és nöcselédek ajánlkoznak 
!&&€. üebreexeni Ant a l-napi 
országos vásári áfák o. é. 
Kgy pár hizolt iikiir 180—210 ÍJ 
~- — hi/.i.tl U'itc » 130—140 frt. 
- l-s.'.rt-n.jár ökör 190—21 
— •- í-ifc .. „ I70-2om'r.! 
— — 3-ik -. .. Í40 -150;; 
Egy db jó io-;,s ÍÍ. ti'*—80 frí 
— — fi!/..-erttf)(íft. siai.40 -45i; 
Egy pár í'éit^zt.sovány süldő 12 —lo ín 
— si.v/inj eí/i/sertív- 1 4 - 1 3 i 
— — su\áiiv 2 íí.-ízt. jj(íri<'-í^5r«. - <L\} 
anyu birk; : — frt. 
— - magyar jnh — frt. 
— -- iikör-bflr 17— I 8 f n 
__ _ n-bc-n-bűr 13—14 fn 
— - lo-iiőr 6—8 frt 
— — juh-bör 2 - 3 frt 
— •- - bárfiny-bfir — 
Egy db őín-való veres borjú 8— 10frt. 
— — nyársravnló malac — 
— — ü!ni való bárány — frt. 
SVJZ darab nyul-bör 30—32 frt. 
— - ökör-szaru 1-5—16 frt 
— .szaru-hegy 5—6 frt 
— - nagyobbgyt^ény 90—100f. 
— kí.>tíbb gyékeny 35—40frt. 
Efv mázsa szalonna ^ós 2 0 - 2 3 f r t . 
.... _ híj 24—25 frt. 
juhturó - !rt 
nyeri fogygyú 20- 23 írt. 
- - színméz - - frt. 
— - - .40iikolyu.s méz — frt. 
— •-• kender'kifésült — frt. 
— — „ fésületlen — frt, 
— - csepü — frt 
— mont Ii.sat 8 frt 60 kr 
— — zsemlye liszt 8 frt 20 kr. 
- sárga via«. 85—90 frt 
— — idd gnbics frt 
— - gubic» tavalyi - -
— -- fosztatlan a\ toll 90—95 í. 
— — ócska toll 70—00 frt. 
— pehelv nj 140—145 Frt. 
— — ,. ócska 1 0 0 - 1 1 0 frt 
— - enyv 22- 24 f. 
-- birka gyapjú kétszer nyirő 
70 -80 írt 
— - birka gyapjú ' ogyizer nvirű 
— frl. 
— — magy.gyapjú mosott—f. 
— — magy. gyap. mosatl. — f. 
— - rongy fekete 3 f. 3 f. 50 kr 
-- — .. * fehér 6—7 frt. 
— — lóször (hosszú) 70—80 frt. 
- - - ,. {kurta)25--30fr t . 
— ienuiagolaj — frt 
- - — virágolaj tisztítatlan 25—27f. 
— — hamuzsir 14—16 frt. 
I.M.SXÍ 8 f. 50 k r 9 frí 
r.f.ffol fehér szóda 7 f. 50 k.8f. 
— mappán 18—20 frt. 
K-pceolajtisztítatlan 25—26 f 
,. tisztított 3 4 - o5 fn 
E;:* !u-i t^héu->aj 40 kr. 
— juh-vaj 40 kr. 
-— szalonna-zsír 40—44 kr 
— ó szilva-pálinka 22—24 kr. 
— új szilva-pálinka 21—22 kr 
— élet-pálinka 15—16 kr. 
szesz 30 fokú, 26—28 ki 
— tej 8 kr. 
— tejfel 20 kr. 
— borecet 14—16 kr. 
— szesz-ecet 3—4 kr. 
— jszinmé* 50 kr 
— aszalt szilva 8 kr 
— piaczi liszt 4k r -
— lenmagolaj — kr. 
— kendennagolaj 32 kr 
— vad r^pczeolaj 30—32 kr. 
Egy mér. búza 2 fn 50 kr 2 frt. 70 kr 
— — k é t s z e r i 1 f. 80 kr. 1 frt 95 
— — rozs 1 frt 50 kr 1 fn 65 kr 
— — árpa 1 írt 15 kr 1 frt 30 kr 
— — zab 90--100 kr. 
teng. 1 f. 70 kr i frt $5 kr 
— — köles 1 frt 65 kr 1 f. fi5 k, 
— - — kása 2 frt 40 kr 2 frt 60 kr 
— — sziksó - frt — J;r 
Egymér. leurse walm. í 1'. 50k. -íi'.HOk. 
— „ szepességi .")f, 50 5 f. 80k. 
-— borsó szatmári H í. áOííf. 60 k. 
— „ Bzepességi -1 f. fto !;. 5L 50 
— paszuj 4 frt 4 frt 50 kr 
— veteti repee őszi — f. 
— vad repcemag 7 frt 7 frt 40 k r 
— lenmag— Irt 
— kendermag 5 frt 5 frt 50 kr 
~ dió 3 frt 3 frt 20 kr 
— aszalt szilva 4 frt 4 frt 50 kr 
— aszalvány — írt 
Egy zsák kolompár 80—9ü kr 
Egy pár tyúk 50—60 kr 
— csirke 40—50 kr. 
— kappan 1 frt 1 frt 20 kr 
— Ind kövér .'t frt 50 k. 4 f. 
- - „ sovány 1 f. 40 kr 1 frt 60 
— pujksi 2 frt 60 kr 3 frt 
— kacsa 50—60 kr 
12 darab tolyás 18—20 kr. 
jSzáz itce hegyi uj bor 8 - 9 fr. 
« ó jó 13—14 l. 
,. kerti ber uj 5—6 f. 
C s o n k a K á r o l y , vásárbiró. 
l i . V A r a d i p i a c a i kö%«|>ár u j p . jaa. 16. 
. TWla búza i.oys.m.2 !»<.. 80 i r. Készére- í ior. 90 kr. Roz«. 1 f. 60 
kr. Árpa 1 i. 25 Lr. Zab 0 f. 9".» kr. l'«ug«ri 1 f. 70 kr. Kása 2 i. 6H kr. Bur-
g m n a O f r t Hí! Lr. Mur^l.H- :Vn'.:a 16 kr. DMMIÓIUÍ- fontja 20 kr. S/aloftria 
fonija 36 kr. 
Kihiítzctt lotteriai szamok 1866. 
Budán Jaa. 17. J2, 23, l*. &9, 32. 
BécsbeB Jan. 10. 2®, %9> 16, ati, 76 
Kiadja D a l i a K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1866. 
